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Wetland together with forest and ocean, which consists the world three 
ecological systems, is provided with tremendous benefit of ecology economy and 
society. In detail, it is one of the most important environmental resources, as well as 
important component of national eco-security and strategic standpoint for sustainable 
economic and social development. Reinforcing protection of wetland resources 
contains critical significance in carrying out scientific development and accelerating 
Fujian Provincial demonstrating pilot zone of ecological civilization. 
Based on Fujian Provincial circumstance, and mirrored from research 
achievement and practical experience both of domestic and foreign legislation of 
wetland protection, this article summarizes experience and lesson of wetland 
protection in years, and explores ways and approaches of legislation for wetland 
protection on road of building Fujian Provincial demonstrative pilot zone of 
ecological civilization, with view of providing lawful assurance for protecting and 
reasonably utilizing of the wetland resource. 
The content of this article is divided into four sections as practical demand, basic 
direction, master framework and mechanical innovation. Based on strategic view of 
building Fujian Province into a demonstrative pilot zone of ecological civilization, 
this article comprehensively details current status of wetland protection, analyzes 
necessity and urgency of legislation for protecting Fujian Provincial wetland resource 
and elaborates basic direction of legislation for protecting wetland in Fujian 
Provincial demonstrative pilot zone of ecological civilization, further more, this 
article lays out master framework for legislation for protecting wetland in Fujian 
Provincial demonstrative pilot zone of ecological civilization and discusses space and 
experiment of mechanical innovation in legislation for protecting wetland in Fujian 
Provincial demonstrative pilot zone of ecological civilization, with purpose of helping 
protection by legislation in Fujian Province. 














chooses a new topic in torching time pulse by putting forward necessity and urgency 
of legislation for wetland protection from the large view of legislation for protecting 
wetland in Fujian Provincial demonstrative pilot zone of ecological civilization and 
building law-ruling society. THE SECOND, by profoundly and comprehensively 
discussing relevant issues of wetland protection, this article contains not only 
macroscopic analysis but also microscopic proposals which has strong practice and 
operability. THE THIRD, this article lays out constructive proposals by analyzing 
important and difficult points of wetland protection with view of binding practice into 
long term plan. 
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